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$V]HPpO\YLV]RQ\RNSRHWL]iOyGiVD 
=iYDGD3pWHUVirályok sijjogásaFtPĦYHUVpEHQ
„(…) megint csak
H]WD¿NWtYpQWHYHUVHWtURP«´
=iYDGD3pWHUREM)
„Egyedül vagyok ebben a versben,
pVDWWyOIpOHNKRJ\KDNLQ\tOLNLV
valahol egy ajtó, végül nem lesz,
DNLEHM|MM|QUDMWDKRJ\DQpYPiVRN
PiUMyLGHMHQHPMHO|OQHNVHQNLW
csak azért kellenek, hogy legyen
QpKiQ\EHOiWKDWyYLV]RQ\´
=iYDGD3pWHUTabu /1/)
 %HYH]HWpV 
V]HPpO\MHO|OpVDOtUDLGLVNXU]XVRNEDQ
Tanulmányomban a kognitív poétikának abból a belátásából indulok ki, hogy 
DOtUDLViJPLEHQOpWpQHNPDJ\DUi]DWiEDQpUGHPHVDGLVNXU]XVV]HUYH]ĘGpVpQHN
PyGMiWPHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘQHNWHNLQWHQL%ODFN6LPRQ$Ot-
UDLV]|YHJHNHWDQ\HOYLWHYpNHQ\VpJiOWDOiQRVIHOWpWHOUHQGV]HUpEHQDQQDNIXQNFL-
RQiOLVSUDJPDWLNDLPRGHOOMpEHQYL]VJiOYDO7iWUDL6LPRQDOtUDLViJOpQ\HJL
MHJ\pQHNWHNLQWLDGLV]NXU]tYV]HUYH]ĘGpVRO\DQPHJYDOyVXOiViWDPHO\EHQDN|-
]|V¿J\HOPLWHYpNHQ\VpJEHQYDOyUpV]YpWHOQHNpVHJ\PHJ¿J\HOWHONpS]HOWMHOH-
QHWVRUUHSUH]HQWiOiViQDNDIRO\DPDWRVHJ\PiVEDMiWV]iVDDGDN|]OpVQHNNHWWĘV
SHUVSHNWLYiOWViJRW UpV]OHWHVHQ O6LPRQ±pVV]RURVDQ|VV]HIJJ
7iWUDLQDND]DSRV]WURIpPĦYHOHWpWDQ\HOYLWHYpNHQ\VpJUHMHOOHP]ĘN|]|V¿J\H-
OHPVDMiWRVPĦN|GpVHNpQWpVHJ\EHQDOtUDMHOOHJDGyWXODMGRQViJDNpQWpUWHOPH]Ę
IHOIRJiViYDO7iWUDL(EEHQD]pUWHOPH]pVEHQDOtUDLN|]OpVHNHW
DWpQ\OHJHVpVD]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVSiUKX]DPRVViJDMHOOHP]LY|6LPRQ±
7iWUDL±
$OtUDLGLVNXU]XVRNEDQNLERQWDNR]yV]HPpO\YLV]RQ\RN±DKpWN|]QDSLpV 
DV]pSLURGDOPLQ\HOYKDV]QiODWN|]|WWNRQWLQXXPRWIHOWpWHOH]ĘV]HPOpOHWQHNPHJ-
IHOHOĘHQO6WRFNZHOO7VXU9DQGDHOH±%U{QH±DV]H-
PpO\MHO|OpVKpWN|]QDSLPHJROGiVDLUDpSOQHNiP|VV]HWHWWHEEQDJ\REEPHQWiOLV
HUĘIHV]tWpVVHOMiUyGLV]NXU]tYIRO\DPDWRNUpYpQGROJR]KDWyNIHO$KpWN|]QDSL
KHO\]HWHNEHQDGLVNXU]XVEHOLV]HPpO\HND]RQRVtWiVDD]DGRWW¿]LNiOLVDQpVPHQWiOL-
VDQpV]OHOKHWĘEHV]pGKHO\]HWPHJpUWpVpQHNpVIHOGROJR]iViQDNIJJYpQ\HDOtUDL
GLVNXU]XVRNEDQDEHIRJDGyQDN±UpV]EHQDV]HPpO\MHO|OĘQ\HOYLNRQVWUXNFLyNUD
pStWYH±HJ\¿NWtYGLVNXU]XVYLOiJRWLVPHJNHOOWHUHPWHQLHEHQQHD]DSRV]WUR¿NXV
FtP]HWWHODUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWSHGLJH]HQD]DSRV]WUR¿NXV¿NFLyQNHUHV]WOYi-
OLNKR]]iIpUKHWĘYpOUpV]OHWHVHQ6LPRQ7iWUDL
 $WDQXOPiQ\D%RO\DL-iQRVNXWDWiVL|V]W|QGtMWiPRJDWiViYDONpV]OW
 A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében
$OtUDLGLVNXU]XVRNEDQWHKiWDKpWN|]QDSLPHJLVPHUpVUHMHOOHP]ĘNRQFHS-
tuális stabilitást és koherenciát megbontó poétikus hatást a valós diskurzus és a 
¿NWtYDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVHJ\WWHVpUYpQ\HVOpVHDODSYHWĘHQPHJKDWiUR]]D
DNpWSiUKX]DPRVpVHJ\PiVEDMiWV]yGLPHQ]LyDODNXOiViEDQSHGLJDV]HPpO\MHO|-
OĘHOHPHNiOWDONH]GHPpQ\H]HWWUHIHUHQFLiOLVPĦYHOHWHNQHNOpQ\HJLV]HUHSNYDQ
Elemzésemben ezért kiindulópontnak tekintem, hogy a lírai diskurzusok poétikus 
MHOOHJH|VV]HIJJDV]HPpO\MHO|OpVVDMiWRVPLQWi]DWDLYDODOtUiEDQDV]HPpO\MHO|OĘ
V]HUNH]HWHNDSRpWL]iOyGiVPHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘLYpYiOKDWQDN
 $]HOHP]HWWV]|YHJpVD]HOHP]pVFpOMD
$WDQXOPiQ\FpOMD=iYDGD3pWHUVirályok sillyogásaFtPĦYHUVpQHNYL]VJiODWD
DEEyODV]HPSRQWEyOKRJ\DOtUDLGLVNXU]XVNHWWĘVSHUVSHNWLYiOWViJiQDNNLERQWD-
NR]iViKR]KRJ\DQMiUXOQDNKR]]iDV]HPpO\MHO|OĘPĦYHOHWHNLOOHWYHKRJ\DV]H-
PpO\YLV]RQ\RNPHJDONRWiViEDQPLO\HQMHOHQWpVWDUWRPiQ\RN¿JXUDWtYHV]N|]|N
és nyelvi megoldások vesznek részt, és ezek hogyan járulnak hozzá a poétikussá 
YiOiVKR]$]HOHP]HWWOtUDLPHJQ\LODWNR]iVGLV]NXU]tYNRQWH[WXViWpVDQQDNQ\HOYL
reprezentálódását a kognitív nyelvészet elméleti kiindulópontjából, szemantikai 
pVSUDJPDWLNDLSHUVSHNWtYiEyODSRpWLNXVViJIHOWpWHOUHQGV]HUpQHNDIHOWiUiVDFpO-
MiEyOYL]VJiORP
$]HOHP]pVUHYiODV]WRWWOtUDLV]|YHJDV]HU]ĘPiVRGLNEHQPHJMHOHQW
Mész FtPĦN|WHWpQHNHJ\LNYHUVH(GGLJPHJMHOHQWKiURPYHUVHVN|WHWHSRpWLNDL
PHJROGiVDLQDNpUWpNHOpVpEHQHOOHQWPRQGiVRNpU]pNHOKHWĘNDNRUWiUVNULWLNiEDQ
SO$UW]W%DOi]V%DORJK%LKDU\9DOXVNDDOt-
UDLN|]OpVKHO\]HW OHKHWĘVpJHLQHNNHUHVpVHDV]HPpO\HVVpJpVV]HPpO\WHOHQVpJ
SUREOHPDWL]iOiVDD]RQEDQHJ\pUWHOPĦHQRO\DQVDMiWRVViJRNDPHO\HNPHJKDWi-
UR]]iN=iYDGDPHJV]yODOiVPyGMiW,URGDORPNULWLNDLpUWHOPH]pVpEHQLVV]HUHSHW
NDSDQQDNIHOLVPHUpVHKRJ\V]|YHJHLEHQPHJKDWiUR]yD]DNpUGpVIHOYHWpVKRJ\
miképp tud a személyes és távolságtartó beszédmód párbeszédbe lépni, és hogyan 
NDSFVROyGLND]pOHWWHOHQDQ\DJLViJDWiUJ\LDVXOWViJDQDJ\RQV]HPpO\HVW|UWpQH-
tekhez: „a MészV]|YHJHLDWiUJ\LDVtWiVDWiYROViJWDUWiVpVDV]HPpO\HVVpJ|VV]H-
YLVV]DtUWYLOiJiEDYH]HWQHN´9DOXVND
$YHUVYiODV]WiViWLVD]LQGRNROMDKRJ\DEHQQHPHJYDOyVXOyOtUDLN|]OpV-
KHO\]HWUHÀHNWiOYDDOtUDVDMiWRVN|]OpVPyGMiUDLVDONDOPDWDGDUUDKRJ\IHOPX-
WDVVDDSRpWLNXVViYiOiVQDNHJ\DV]HPpO\YLV]RQ\RNNDO|VV]HIJJpVEHQDODNXOy
DV]HPpO\HVVpJWiUJ\LDVViJGLQDPLNiMiWLVIHOUDM]ROyVDMiWRVPLQWi]DWiW
iokaszté « ár
Virályok sijjogása
$IUGĘNiGEDQOV]PLDODWWDNRPS~WUyO
PHVpOV]0DJ]DWYt]]pK~]yGLN|VV]H
benned a tenger, én pedig nem tudom
 Domonkosi Ágnes
OHYHQQLDV]HPHPDIHMHGI|O|WWOyJy
IUHJROL]VLQyUMiUyODKRJ\WHQJHO\HVHQ
WNU|]ĘGLNDYt]IHOOHWUHOHKHWQHDNiU
N|OG|N]VLQyULV$NLWHUHJHWHWWUXKiNUyO
DNiGEDFV|S|JDYt]~J\W|UWpQWWHKiW
DKRJ\tJpUWHGD]HOVĘQDSRQHOYiODV]WRWWDG
DI|OGLYL]HNHWD]pJLYL]HNWĘOpQPHJ
DEHOVĘNHWSUyEiORPDNOVĘNWĘOPtJ
a méhedben egy komp próbál a hullámra
DKXOOiPIURQWWDOSiUKX]DPRVDQUiiOOQL
.LV]iOOV]DNiGEyOPHJW|UON|]|O
pVD]WNpUGH]HGPLYHOW|OW|PD]LGĘW
mikor nem veled vagyok, de válaszaim
egy számodra ismeretlen logika szerint
NDSFVROyGQDNDNpUGpVHNKH]6RVHP
iUXOQiPHOGHPRVWDQiEDQIHOFVHUpOHP
az alkalmi szókapcsolatok elemeinek
HOVĘEHWĦLWKRJ\NpVĘEELVOHJ\HQ
egymásról valami emlékük, naplót vezetek
DUUyOKRJ\pMV]DNiQNpQWKiQ\IRNRW
IRUGXOV]HODNiGEDQWHVWHGLUiQ\WĦMpQ
¿J\HOHPDPiJQHVHVSyOXVRN
~MUDUHQGH]ĘGpVpW
$YHUVV]|YHJHEHpSODN|WHWVDMiWRVD]HJ\HVN|OWHPpQ\HNHWFtPNpNNHOMHO|OĘ
VWUXNW~UiMiEDDYHUVHNQDJ\UpV]HI|O|WWXJ\DQLVHJ\NpWHVHWOHJKiURPV]yROYDV-
KDWyDPHO\HNLUiQ\tWMiNDEHIRJDGyWpVLVPpWOĘGpVNUpYpQVDMiWRVLQWHUWH[WXiOLV
YLV]RQ\RNDWWHUHPWHQHNDN|WHWV]|YHJHLN|]|WW$YiODV]WRWWYHUVI|O|WWNpWLO\HQ
WHPDWLNDLODJ D IRJDOPLNDSFVROyGiVRNDW WHNLQWYH LUiQ\tWy V]HUHSĦSDUDWH[WXiOLV
címke olvasható: iokaszté, ár.
(OHP]pVHPEHQDSRpWLNXVViJRWDV]|YHJQ\HOYLPHJIRUPiOWViJiUD LUiQ\X-
OyEHIRJDGyLpUWHOHPNpS]ĘPĦYHOHWHNHUHGPpQ\pQHNWHNLQWHPY|6LPRQ
D]WYL]VJiORPWHKiWKRJ\DV]HPpO\MHO|OpVNO|QE|]ĘPHJROGiVDLDV]HPpO\-
YLV]RQ\RNPHJMHOHQtWpVpEHQpUYpQ\HVOĘIRJDOPLWDUWRPiQ\RNLOOHWYHD]H]HNHW
OHNpSH]ĘQ\HOYLNRQVWUXNFLyNKRJ\DQYHV]QHNUpV]WDPĦPHJpUWpVpQHNIRO\DPD-
WiEDQPLO\HQMHOHQWpVpVVWtOXVWXODMGRQtWiVLIRO\DPDWRNDWNH]GHPpQ\H]QHN
$YHUV V]HPpO\MHO|OpVL OHKHWĘVpJHLW WHNLQWYHNLWpUHNHJ\UpV]W DUUDKRJ\ 
LD](pV(V]HPpO\ĦIRUPiNPLO\HQQ\HOYLNRQVWUXNFLyNEDpSOQHNEHOH
LLH]HNDNRQVWUXNFLyNKRJ\DQPLO\HQUHIHUHQFLiOLVPĦYHOHWHNUpYpQ MiUXOQDN
hozzá a diskurzusvilág megalkotásához, (iii) hogyan dolgozódik ki a megnyilat-
NR]ypVDFtP]HWWPLQWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘMHLYPLO\HQIRJDOPLWDU-
tományok vesznek részt a kidolgozásukban, és (v) ezek révén mennyiben válik 
¿JXUDWtYYiDPHJMHOHQtWpVN
 A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében
 $]DSRV]WUR¿NXV¿NFLyNLERQWDNR]iVD
$YHUVHOVĘPRQGDWDHJ\OiWV]yODJKpWN|]QDSLIUGĘV]REDLMHOHQHWHWYi]ROIHOiP
|VV]HWHWWGLV]NXU]tYYLV]RQ\RNRQNHUHV]WO$]HJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpO\KH]
MHOHQLGĘEHQV]yOiVJHV]WXVDPHJWHUHPWLDN|]YHWOHQVpJpVDV]LPXOWDQHLWiVNpS]H-
WpWPLN|]EHQDIUGĘV]REDLKHO\]HWNpSHJ\pUWHOPĦYpLVWHV]LKRJ\DUHIHUHQFLiOLV
MHOHQHWPiVRGLNV]HPpO\ĦV]HUHSOĘMHQHPD]RQRVDYHUVDNWXiOLVEHIRJDGyMiYDO
$]D]HEEHQDOtUDLEHV]pGKHO\]HWEHQDV]|YHJEHIRJDGyMDPHJNRQVWUXiOHJ\¿N-
WtYGLVNXU]XVYLOiJRWLOOHWYHD]RQEHOOHJ\¿J\HOPLMHOHQHWHWY|6LPRQ
± 7RYiEE UpWHJ]LH]WDKHO\]HWHWKRJ\D]iEUi]ROW MHOHQHWQHND](KH]
OHKRUJRQ\]RWWMHOHQLGHMĦLJpL(a fürdőkádban ülsz és a kompútról mesélsz) arra 
XWDOQDNKRJ\DEHV]pGHVHPpQ\PiVLNUpV]WYHYĘMHD¿NFLyV]LQWMpQVLQFVMHOHQD]
DSRV]WUR¿NXVMHOHQHWEHQ8J\DQLVDQ\HOYLWHYpNHQ\VpJUHiOWDOiEDQQHPMHOOHP]Ę
D]KRJ\DFtP]HWWHWDVDMiWDNWXiOLVFVHOHNYpVHLUĘOWiMpNR]WDWQiQNKLV]HQD]RNQDN
ĘPDJDLVDWXGDWiEDQYDQY|.XJOHUDD]D]D]DSRV]WUR¿NXV¿NFLy
EHOVĘEHV]pGNpQW D]RQRVtWKDWy DPHO\EHQ DPHJV]yOtWRWW FVHOHNYpVHL HPOpNH]pV
YDJ\PHJHOHYHQtWĘHONpS]HOpVUpYpQMHOHQQHNPHJ$]DSRV]WURIpQDNH]DPHJRO-
GiVDQHPLVLPLWiOHJ\RO\DQ¿J\HOPLMHOHQHWHWDPHO\EHQPLQGNpWIpOMHOHQYDQ
KDQHPD¿NFLyV]LQWMpQEHOOHJ\RGDNpS]HOWV]HPpO\KH]YDOyRGDIRUGXOiVUpYpQ
YDOyVXOPHJ7iWUDL
$V]|YHJVRUDDIUGpVKpWN|]QDSLMHOHQHWpQHNPHJHOHYHQtWpVpKH]WpU
YLVV]DDSRpWLNDLV]LPXOWDQHLWiV9RONpVD]DSRV]WUR¿NXVMHOOHJVDMiWRV
NHWWĘVVpJpEHQD]pSSHQ]DMOyMHOHQLGHMĦMHOHQHWEHQD]HJ\HVV]iPPiVRGLNV]H-
PpO\ĦFVHOHNYpVHN(Kiszállsz a kádból, megtörülközöl) révén a megnyilatkozó 
látszólag ismét a megszólított éppen zajló cselekvéseit mondja el, teszi verbálisan 
KR]]iIpUKHWĘYpD]pSSHQDFVHOHNYĘV]iPiUD$MHOHQLGHMĦFVHOHNYpVHNPiVRGLN
V]HPpO\ĦPHVpOpVHDPLDKpWN|]QDSLGLVNXU]XVRNEDQV]RNDWODQQDNKDWQDHEEHQ
DNHWWĘVSHUVSHNWLYiOWViJ~KHO\]HWEHQD]DSRV]WURIpQDND]WDOHKHWVpJHVIXQNFLyMiW
mutatja, hogy képes magát a világ megtapasztalását is interszubjektív viszonyként 
PHJMHOHQtWHQL&XOOHU$V]|YHJtJ\DPHJQ\LODWNR]yEHOVĘEHV]pGp-
QHNDMHOHQLGHMĦIHOLGp]pVQHNDNpS]HWpWWHUHPWLPHJ(]WD]pUWHOPH]pVWHUĘVtWL
DIRO\WDWiVDPHO\DUHIHUHQFLiOLV MHOHQHWUpV]WYHYĘLN|]|WWLGLVNXU]XVW LGp]PHJ
MHOHQLGĘEHQ(és azt kérdezed, mivel töltöm az időt, / mikor nem veled vagyok, de 
válaszaim / egy számodra ismeretlen logika szerint/ kapcsolódnak a kérdésekhez)
$N|YHWNH]ĘV]|YHJHJ\VpJEHQD]DSRV]WURIpIXQNFLyMDPpJLQNiEEDV]XE-
MHNWXPNpS]pVOHKHWĘVpJpQHNPHJWHUHPWpVHIHOpPR]GXOHODPHJ¿J\HOWMHOHQHW
LQWHULRUL]iFLyMiQDNRO\DQPHJYDOyVXOiVDNpQW pUWHOPH]KHWĘ DPHO\EHQ DGLVNXU-
zusvilág minden entitása, így maga a megszólított is a megnyilatkozó tudatának 
NRQVWUXNFLyMDY|&XOOHU6LPRQXJ\DQLVRO\DQIJJĘMHOHQWpVHNHW
N|]YHWtWDPHO\HNHWDPHJQ\LODWNR]yQHPDNDUD]HJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpOO\HO
MHO|OWUpV]WYHYĘWXGWiUDKR]QL(Sosem / árulnám el)
$V]HPpO\MHO|OpVWHNLQWHWpEHQpUGHNHVD]RQEDQHEEHQDNRQVWUXNFLyEDQ
hogy az elárul vonzata elliptikus: az ellipszis egyik lehetséges antecedense a meg-
szólított (neked),KLV]HQDEHV]pOĘKR]]iIRUGXODPiVLNOHKHWVpJHVIHOROGiVD
pedig egy általánosabb olvasat (senkinek). 0LQGNpWIHOROGiVLPyGHJ\SDUDGR[
 Domonkosi Ágnes
SUpWHUtFLyVKHO\]HWHWY|'RPRQNRVLWHUHPWD]D]DPHJQ\LODWNR]ypS-
SHQD]WPRQGMDHODPLUĘOD]WiOOtWMDKRJ\QHPiUXOQiHOYDJ\LVNRPPXQLNDWtYDN-
WLYLWiViQDNPHJMHOHQtWpVHHOOHQWPRQGiVEDNHUODWpQ\OHJHVQ\HOYLFVHOHNYpVpYHO
$PiVRGLNV]HPpO\ĦpVMHOHQLGHMĦW|UWpQHWPRQGiVYDOyMiEDQW|UWpQpVPRQGiV
WHKiWNLWiJtWMDDOtUDMHOHQLGHMĦVpJpWKR]]iMiUXOYDDOtUDLGLVNXU]XVLWHUDELOLWiViQDN
PLQGHQNRULMHOHQLGHMpQHNDPHJDONRWiViKR]DW|UWpQHWPHJLGp]HWWMHOHQNpQWYDOy
iWpOKHWĘVpJpWEL]WRVtWMD(QQHNDVSRUWN|]YHWtWpVHNKH]KDVRQOtWKDWyWXGyVtWyMHOOH-
JĦPHJROGiVQDNDYDOyV]HUĦWOHQVpJHPLDWWXWDVtWMDHO&XOOHUD¿NWtYGLVNXU]XVNpQW
YDOypUWHOPH]pV OHKHWĘVpJpW pVPR]GXOHOHJ\RO\DQpUWHOPH]pV IHOpDPHO\EHQ 
a lírai megnyilatkozás szubjektuma nem személyes, egyénített én, hanem inkább 
JUDPPDWLNDLOHKHWĘVpJ
 $PHJQ\LODWNR]ypVDFtP]HWWPLQWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘL
$]DSRV]WUR¿NXV¿J\HOPLMHOHQHWUpV]WYHYĘLDOtUDLV]|YHJPHJV]yODOyMDpVPHJ-
V]yOtWRWWMDDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWQHNLVDV]HUHSOĘLYpYiOQDNHJ\HVV]iPHOVĘV]H-
PpO\ĦpVHJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpO\ĦQpYPiVRNpVLQÀH[LyVPRUIpPiNUpYpQ
A vers a megszólított térbeli helyzetét (a fürdőkádban ülsz) és kommunikatív 
tevékenységét (a kompútról mesélsz) OHNpSH]ĘMHOHQHWWHOLQGXOQ\HOYLWHYpNHQ\Vp-
JpQHNDPHVpOpVQHND]LUiQ\XOWViJDLPSOLFLWPDUDGFVDNDPHJDONRWRWW¿J\HOPL
jelenet révén rekonstruálható (nekem)$PHJQ\LODWNR]yQ\HOYLOHJ MHO|OWHQFVDN
ezután lép színre (én pedig nem tudom levenni a szemem). $UHIHUHQFLiOLVMHOHQHW
kibontakozásának linearitásában a megszólított és a megszólaló megjelenítésé-
QHNGLQDPL]PXViEDQH]DPR]]DQDWW|EEV]|ULVLVPpWOĘGLND]D]IHOLVPHUKHWĘHJ\
RO\DQPLQWi]DWKRJ\DPHJV]yOtWRWWFVHOHNYpVpWDPHJV]yODOyUHÀH[LyMDUHDNFLyMD
N|YHWLSOelválasztottad / a földi vizeket az égi vizektől, én meg / a belsőket pró-
bálom a külsőktől
$PHJQ\LODWNR]yPLQWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘMHPHJ¿J\HOĘLLOOHWYH 
HPOpNIHOLGp]ĘSR]tFLyEDQYDQMHOHQRO\DQMHOHQHWHNNLGROJR]iViEDpSOQHNEHOH
XJ\DQLVD]HJ\HVV]iPHOVĘV]HPpO\ĦHOHPHNDPHO\HND]pV]OHOpVDPHQWiOLVWHYp-
NHQ\VpJpVDQ\HOYLNRPPXQLNDWtYWHYpNHQ\VpJMHOHQHWHLWNpSH]LNOHO5DGGHQ± 
'LUYHQ±7ROFVYDL1DJ\nem tudom levenni a szemem, 
naplót vezetek, ﬁgyelem. (]DPHJ¿J\HOĘUHÀHNWiOyDWWLWĦGYDQMHOHQPpJD]RN-
EDQDNRQVWUXNFLyNEDQLVDPHO\HNLJHLMHOHQWpVHLHOVĘGOHJHVHQDPR]JiVGLQDPL]-
musát képezik le, a felcserélem HVHWpEHQSpOGiXODWiUJ\LEĘYtWPpQ\QHNDඇඒൾඅඏං
ඍൾඏඣ඄ൾඇඒඌඣ඀IRJDOPLWDUWRPiQ\iEDYDOyWDUWR]iVD(az alkalmi szókapcsolatok 
elemeinek / első betűit) a ඄ඈආආඎඇං඄ගർංඬ irányába mozdítja el az ige jelentésszer-
NH]HWpW$PHJQ\LODWNR]yWHKiWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWEHQDൿං඀ඒൾඅൾආ, a ඇඒൾඅඏං
ඍൾඏඣ඄ൾඇඒඌඣ඀ és az ൾආඅඣ඄ൾඓൾඍ|VV]HNDSFVROyGyIRJDOPLWDUWRPiQ\DLWOHNpSH]Ę
Q\HOYLNRQVWUXNFLyNEDQMHOHQLNPHJ
$]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVFtP]HWWMHDNWtYDEEV]HUHSOĘNpQWYDQMHOHQHJ\-
UpV]WFVHOHNYpVWPR]JiVWPiVUpV]WNRPPXQLNiFLyWNLIHMH]ĘLJHLNRQVWUXNFLyN
ágenseként objektiválódik: mesélsz, kiszállsz a kádból, megtörülközöl, azt kérde-
zed, fordulsz.
 A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében
$OtUDLGLVNXU]XVMHOHQLGHMpEHPiVRGLNLOOHWYHKDUPDGLNV]HPpO\ĦDPHJ-
V]yOtWRWWFVHOHNYpVHLWPHJMHOHQtWĘLJHLNRQVWUXNFLyNUpYpQEHYRQyGLNDP~OWúgy 
történt tehát, / ahogy ígérted: az első napon elválasztottad / a földi vizeket az égi 
vizektől. $MHOHQEHOLW|UWpQpV(A kiteregetett ruhákról / a kádba csöpög a víz) a meg- 
V]yOtWRWWP~OWEHOLtJpUHWpQHNHUHGPpQ\HNpQWN|YHWNH]LNEHD]D]DFtP]HWWNRP-
munikatív aktivitása, a címzetthez lehorgonyzott komisszívum (ahogy ígérted) 
N|YHWNH]PpQ\HNpSSHQ
$]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVFtP]HWWMHDNLDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWEHQDNWtY
V]HUHSOĘYpLVYiOLND]DNWLYiOyGyIRJDOPLWDUWRPiQ\RN(magzatvízzé, méhedben) 
DODSMiQQĘQHPĦDPHJQ\LODWNR]yKR]YDOyYLV]RQ\iQDNMHOOHJHD]RQEDQMHO|OHW-
OHQ$IUGĘV]REDLMHOHQHWLQWLPLWiVDDPHJLGp]HWWSiUEHV]pGMHOOHJHKR]]iMiUXOKDW 
DKKR]KRJ\DOtUDLGLVNXU]XVEHIRJDGyMDD]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVV]HUHSOĘLN|-
]|WWLNDSFVRODWRWSiUNDSFVRODWLV]HUHOPLYLV]RQ\NpQWD]RQRVtWVDDඌඓඳඅൾඍඣඌIRJD-
ORPN|UpKH]NDSFVROyGyQ\HOYLHOHPHNEĘO(magzatvízzé, köldökzsinór, méhedben) 
NLLQGXOYDD]RQEDQD]DQ\DJ\HUPHNYLV]RQ\IHOLVPHUpVHLVV]HUHSHWNDSKDWD]
pUWHOPH]pVEHQ(UĘVtWLHQQHND]HOJRQGROiVQDNDYDOyV]tQĦVpJpWKRJ\DN|WHWV]i-
PRVPiVYHUVpQHNGLUHNWYRNDWtYXV]RNNDOLVPHJQHYH]HWWPHJV]yOtWRWWMDD]DQ\D
$J|U|JPLWROyJLiUDXWDOyiokasztéFtPNHV]HUHSpWLV¿J\HOHPEHYpYHDYHUVpU-
WHOPH]pVHLEHQÄDV]HUHWĘpVD]DQ\D|VV]HNDSFVROiViQDN´$UW]WPRWtYXPD 
LVPHJMHOHQLN
 $UHIHUHQFLiOLVMHOHQHW 
pVDPHJV]yOtWRWWV]HPpO\pQHN¿JXUDWtYNLGROJR]iVD
$UHIHUHQFLiOLVMHOHQHWWHUHHJ\IUGĘV]REDDPHO\HWUpV]EHQHJ\EHiJ\D]RWWGLV-
NXU]XVUpV]EHQD¿JXUDWLYLWiVUpV]EHQHNHWWĘ|VV]HIRQyGiVDUpYpQD WHQJHUpV
D]HPEHUL WHVWPLQW WpUHJpV]tWNL$YHUVNH]GHWEHV]pGKHO\]HWpEHHJ\HOEHV]pOW
W|UWpQHWpSOEHDSiUKX]DPRVLGĘEHQHJ\V]HUUH]DMOyMHOHQHWHNHWDඏටඓIRJDOPD
LV|VV]HNDSFVROMD(A fürdőkádban ülsz, mialatt a kompútról/mesélsz)
$N|YHWNH]ĘPRQGDWHJ\¿JXUDWtYVtNRWQ\LWPHJDඏටඓIRJDOPLWDUWRPiQ\D
a ൿඳඋൽෛඏටඓ és a ඍൾඇ඀ൾඋNpS]HWHPHOOHWWHJ\PHWDIRULNXVD]RQRVtWiVVDODආൺ඀ඓൺඍඏටඓ 
IRJDOPDpSOEHDGLVNXU]XVYLOiJEDMagzatvízzé húzódik össze / benned a ten-
ger. $IRJDOPDN|VV]HNDSFVROiVDQ\HOYLOHJHJ\HUHGPpQ\KDWiUR]yVV]HUNH]HWEHQ
YDOyVXOPHJD]D]RQRVtWiVtJ\QHPiOODSRWNpQWKDQHPIRO\DPDWNpQWYDQMHOHQ
$PHWDIRULNXVViJMHOOHJH|VV]HIJJDPRQGDWV]HUNH]HWpYHODKDWiUR]yLJHHOĘW-
WLKHO\]HWHpVD]LQYHU]LyUpYpQIHOLVPHUKHWĘIHOOtUiVHUHGPpQ\HNpSSHQQHPD]
|VV]HK~]yGiV W|UWpQpVpQHNiOOtWiVDKDQHPDIRO\DPDWHUHGPpQ\pQHNNLHPHOpVH
D]RQRVtWKDWyN|]OpVLIXQNFLyNpQWY|,PUpQ\L
A személyviszonyok tekintetében igen lényeges még ebben az azonosításban 
az ige benned EĘYtWPpQ\HDPHO\DPHWDIRULNXVIRO\DPDWRWDGLVNXU]XVV]HPpO\YL-
V]RQ\DLKR]N|WLMHOH]YHHJ\EHQD]WLVKRJ\DV]HPpO\MHO|OpVSRpWLNDLSRWHQFLiOMD
UpV]EHQDV]HUHSOĘN¿JXUDWtYPHJMHOHQtWpVpEHQUHMOLN5iDGiVXODPHJQ\LODWNR]y-
QDNDGLVNXU]XVEDQPHJYDOyVXOyPHJ¿J\HOĘLSR]tFLyMDUpYpQDPHWDIRUL]iFLyPLQW-
 Domonkosi Ágnes
HJ\D]ĘPHJ¿J\HOpVpQHND]HUHGPpQ\HtJ\D¿JXUDWLYLWiVV]XEMHNWLYL]iFLyNpQW
pUWHOPH]KHWĘ
A kép továbbépülése, a fregoli zsinórjának és a köldökzsinórnak a jelentésvi-
V]RQ\DHJ\KR]]iYHWĘOHJHVKDVRQODWIRUPiMiEDQ(lehetne akár köldökzsinór) való-
VXOPHJDPHO\EHQDOHKHWVpJHVVpJPHQWiOLVVpPiMDDOHKHWĘVpJIHOYHWpVpQHND]
HONpS]HOpVQHNDPĦYHOHWHV]NVpJV]HUĦHQDPHJQ\LODWNR]yKR]N|WĘGLNO.XJOHU
ED]D]DIRJDOPDN|VV]HNDSFVROiVDV]LQWpQD]ĘPHQWiOLVWHYpNHQ\Vp-
JpQHND]HUHGPpQ\HNpQWPXWDWNR]LNPHJ
$MHOHQWpVNpS]pVEHEHYRQyGyIRJDOPLWDUWRPiQ\RN|VV]HWHWWYLV]RQ\DLDIR-
JDOPLLQWHJUiFLyW|EEROGDO~PRGHOOMpEHQY|.|YHFVHV±%HQF]HV±
W|EEV]|U|VEOHQGNpQWpUWHOPH]KHWĘNDW|EEV]|U|VPĦYHOHWHNUpYpQpUGHNHV~M-
V]HUĦJD]GDJHPHUJHQVVWUXNW~UiM~LQWHJUiOWWpUM|KHWOpWUH)DXFRQQLHU±7XUQHU

(ONO|QtWKHWĘXJ\DQLVHJ\UpV]WKiURPDඏටඓIRJDOPiKR]N|WĘGĘH]iOWDOPH-
WRQLPLNXVDQ|VV]HNDSFVROyGyIRJDOPLWDUWRPiQ\Dൿඳඋൽෛඌඓඈൻൺൿඳඋൽෛඏටඓ, a ඍൾඇ
඀ൾඋ, illetve a ආൺ඀ඓൺඍඏටඓMHOHQWpVN|UHL$ඏටඓIRJDORPN|UpQHNV]HUHSpWPXWDWMD
DSDUDWH[WXiOLVFtPNHárXWDOiVDDPHO\QHN¶iUDGiV¶MHOHQWpVpWW|EEHNN|]|WWD]
azonos címkével is ellátott Hellyé válsz FtPĦYHUVEHQSpOGiXODV]HUHSOĘszökőár 
NLIHMH]pVLVYDOyV]tQĦVtWL
A ඏටඓIRJDOPLWDUWRPiQ\iKR]NDSFVROyGyIRJDOPDNDYHUVKiURPNO|QE|]Ę
N|]OpVV]LQWMpQDNWLYiOyGQDNDൿඳඋൽෛඌඓඈൻൺ a lírai beszédhelyzet térbeli kereteinek 
NLMHO|OpVpKH]MiUXOKR]]iDඍൾඇ඀ൾඋ egy megidézett narratíva révén jelenik meg, 
PDMGDPHWDIRULNXVVtNNLGROJR]iViEDLVEHYRQyGLNDආൺ඀ඓൺඍඏටඓIRJDOPDSHGLJ
HJ\DEHV]pOĘNpS]HOHWHNpQWIHOGROJR]KDWy¿JXUDWtYN|]OpVPyGEDpSOEH0LYHO
DPDJ]DWYt]WHQJHUPHWDIRUiMiWDIUHJROL]VLQyUMiWDN|OG|N]VLQyUUDO|VV]HYHWĘKD-
sonlat építi tovább, az integrált térben három bemeneti tér elemei vegyülnek, és 
|VV]HWHWWDWUySXVRNKDJ\RPiQ\RVNDWHJRUL]iFLyMDUpYpQQHKH]HQPHJUDJDGKDWy
szerkezetek, නඃඌඓൾඋ෬HPHUJHQVMHOHQWpVHNM|QQHNOpWUH
A ආൺ඀ඓൺඍඏටඓ és a ඍൾඇ඀ൾඋPHWDIRUiMiWWRYiEEUpV]OHWH]LNLGROJR]]Da méhed-
ben egy komp próbál a hullámra / a hullámfronttal párhuzamosan ráállni V]|YHJ-
UpV]DPHO\DFtP]HWWDOOHJRULNXVViQ|YĘWiUJ\LDVtWiViKR]MiUXOKR]]i
$KpWN|]QDSLIUGĘV]REDLMHOHQHWUpV]OHWH]pVHDYt]FV|S|JpVIJJĘOHJHV
PR]JiViQDNNpSHDWHUHPWpVW|UWpQHWUHYDOyXWDOiVVDOHJpV]ONLDPHJV]yOtWRWW
tJpUHWpQHNpVFVHOHNYpVpQHNHUHGPpQ\HNpSSHQiEUi]ROWMHOHQHWUpYpQ$]pJLpV
DI|OGLYL]HNHOYiODV]WiViQDNPR]]DQDWiWWHNLQWYHHOPR]GXOiVHOEL]RQ\WDODQRGiV
W|UWpQLNDV]HPpO\MHO|OpVUHIHUHQFLiMiQDND]RQRVtWiViEDQXJ\DQLVD]elválaszt ige 
FVHOHNYĘMHD]DSRV]WUR¿NXV¿NFLyHJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpO\ĦPHJV]yOtWRWWMD
DNLDOtUDLEHV]pGKHO\]HWEHQHGGLJQĘNpQWMHOHQWPHJDELEOLDLXWDOiVUpYpQLWW
a 7ൾඋൾආඍෛYHONHUOSiUKX]DPEDD]D]NpWHQWLWiVV]HPpO\LQWHJUiOyGLNDV]OHWpV
WHUHPWpVJHQHULNXVWHUHUpYpQ
$WHUHPWpVW|UWpQHWPiVRGLNQDSMiQDNW|UWpQpVHLWDV]|YHJD]első napra he-
lyezi, az első PLQWNLMHO|OĘMHO]ĘUHIHUHQFLiOLVIXQNFLyMiWHOEL]RQ\WDODQtWMDKRJ\
PLO\HQYLV]RQ\UHQGV]HUEHQPLO\HQUHIHUHQFLDSRQWKR]YLV]RQ\tWYDpUWHOPH]KHWĘ
A ඇෛ és a ඍൾඋൾආඍඣඌIRJDOPiQDNLO\HQ|VV]HNDSFVROiVDD]HGGLJDNWLYiOyGRWW
IRJDOPLWDUWRPiQ\RNN|]ODඌඓඳඅൾඍඣඌpWLVPR]JiVEDKR]]D$඄ංඍൾඋൾ඀ൾඍൾඍඍඋඎඁൺ 
 A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében
és a ඍൾඋൾආඍඣඌMHOHQWpVN|UHLQHNpULQWNH]pVHKR]]iMiUXOHJ\RO\DQD]HJpV]YHUVUH
NLKDWyNHWWĘVVpJKH]DPHO\EHQDPLQGHQQDSL MHOHQHWHND]HPEHULpOHWDODSYHWĘ
PHJKDWiUR]yW|UWpQpVHLYHONHUOQHNYLV]RQ\ED
$]DSRV]WUR¿NXV¿NFLyV]HUHSYLV]RQ\DLWpUPHWDIRUiNNDONDSFVROyGQDN|V]-
V]HDYHUVPHJV]yOtWRWWMDP~OWLGHMĦFVHOHNYpVHUpYpQYHUWLNiOLVDQWDJROWDDWHUHW 
a megnyilatkozó pedig a ඄ංඇඇൻൾඇඇ szintén térbeli ellentéte révén (elválasztot-
tad / a földi vizeket az égi vizektől, én meg/ a belsőket próbálom a külsőktől), 
D]D]DPHJ¿J\HOW MHOHQHW LQWHUV]XEMHNWtYYLV]RQ\DLD WpUEHQVWUXNWXUiOyGQDN
$]DSRV]WURIpIXQNFLyMDHEEHQDV]|YHJUpV]EHQHOVĘGOHJHVHQD]KRJ\PHJWHUHPWVH
a szubjektum ඣඇඍൾYLV]RQ\UpYpQYDOyNRQVWUXiOiViQDNDOHKHWĘVpJpW$඄ඳඅඌෛ
ൻൾඅඌෛඏංඓൾ඄IRJDOPiQDNDNWLYiOiVDUpYpQDWpUEHOLVpJV]HUHSHKDQJV~O\R]yGLN
emellett a nyelvi megvalósulásban pedig a külső vizekDWHQJHUUHpVDIUGĘYt]UH
XWDOKDWQDNYLVV]DDEHOVĘNSHGLJPDJ]DWYt]UH$අൾඇඇés a ൿൾඇඇ, illetve a ඄ඳඅඌෛ 
és a ൻൾඅඌෛIRJDOPiQDNSiUKX]DPEDYRQiVD~MUDPĦN|GpVEHKR]]DD]HJ\PiVUD
PHUĘOHJHVVtNRNpVWHUHNDNHUHV]WH]ĘGpVNRUiEEDQPiUDNWLYiOyGRWWIRJDOPLWDU-
WRPiQ\DLWLV
A tested iránytűjeELUWRNRVV]HUNH]HWEHQ|VV]HNDSFVROWPHWDIRUDDYHUVDGGLJ
PĦN|GpVEHKR]RWWIRJDOPLWHUHLYHOLVYLV]RQ\EDOpSYHDW|EEIpOHNpSSHQVWUXNWX-
UiOWWpULUiQ\DLQDNDPHJKDWiUR]iViUDDONDOPDVDQĘ¿JXUiMiQDNPR]JiVDMHO]LD
IHOYi]ROWWpUYiOWR]iVDLW$]iUyNpSEHQLVPpWHOĘNHUODKpWN|]QDSLIUGĘV]REDL
jelenet (hány fokot / fordulsz el a kádban)PHWDIRULNXVNLWiJtWiViQDNOHKHWĘVpJH
D]LQWLPPLNURYLOiJQDNpVDYLOiJPĦN|GpVpQHN¿JXUDWtY|VV]HNDSFVROiVDQ\HOYL-
OHJLVUiPXWDWYDDPHJQ\LODWNR]yPHJ¿J\HOĘLSR]tFLyMiUD(ﬁgyelem)
Az 1. ábraVHPDWLNXVDQGHPpJLVD]|VV]HNDSFVROyGiVRN|VV]HWHWWYLV]RQ\i-
EDQiEUi]ROMDDPHJQ\LODWNR]ypVDFtP]HWWDODNMiQDNPHJMHOHQtWpVpEHQUpV]WYHYĘ
IRJDOPLWDUWRPiQ\RNDW$JUDPPDWLNDLV]HPpO\HNKH]N|W|WWQ\HOYLNRQVWUXNFLy-
NDWHJ\UpV]WDPHJQ\LODWNR]ypVDFtP]HWWN|]|VQ\HOYLWHYpNHQ\VpJpUHSOmesél, 
iEUD $PHJQ\LODWNR]ypVFtP]HWWPHJMHOHQtWpVpEHQUpV]WYHYĘIRJDOPLWDUWRPiQ\RN
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kérdez, elárulPiVUpV]WDPHJQ\LODWNR]y¿J\HOPpUHSOﬁgyel) vonatkozó igék 
V]HUYH]LNPHJDQ\LODND]iOWDOXNQ\HOYLOHJPHJWHUHPWHWW|VV]HNDSFVROyGiVLOH-
KHWĘVpJHNHWLOOXV]WUiOMiN
$V]HPpO\YLV]RQ\RNiOWDOL|VV]HNDSFVROWViJKR]]iMiUXODIRJDOPLWDUWRPi-
Q\RNVDMiWRVYLV]RQ\iKR]DYHUV¿JXUDWLYLWiVDpSSHQDGLV]NXU]tYGLPHQ]LyNRQ
YDOyiWtYHOpVD]RN|VV]HNDSFVROiVDUpYpQERQWDNR]LNNL
$V]HPpO\MHO|OpVQ\HOYLPHJROGiVDLQDNSRpWLNXVViYiOiViEDQPHJKDWiUR]y
V]HUHSHYDQDQQDNKRJ\DFtP]HWWDPHJQ\LODWNR]yPHJ¿J\HOĘWHYpNHQ\VpJpQHN
HUHGPpQ\HNpSSHQMHOHQLNPHJ¿JXUDWtYDQD]D]DPHWDIRULNXVViJV]XEMHNWLYL]iOy
V]HUHSHEHOHMiWV]LNDGLVNXU]XVYLOiJEHOLV]XEMHNWXPRNYLV]RQ\iED
 $UHIHUHQFLiOLVMHOHQHWWHUHpVD]ROYDViVWHUH
$KpWN|]QDSLEHV]pGHWLPLWiOySUy]DYHUVEHVDMiWRVULWPXVWYLV]QHNDVRUW|UpVHN
KLV]HQDVRUYpJHNW|EEV]|UV]RURVDQ|VV]HWDUWR]yV]HUNH]HWHNHWYiJQDNV]pWpV
tJ\~MUDPHJ~MUDPHJDNDV]WMiND]ROYDViVDEHIRJDGiVIRO\DPDWiW$]ROYDViV
WHUpQHNYt]V]LQWHVpV IJJĘOHJHV WHQJHO\HD]iWKDMOiVRNUpYpQ|VV]HNDSFVROyGLN
DGLVNXU]XVYLOiJEDQNLMHO|OĘGĘ WpUYt]V]LQWHVpV IJJĘOHJHV WHQJHO\pYHOa fejed 
felett lógó / fregoli zsinórja és a tengelyesen / tükröződik NLIHMH]pVHNV]pWW|UpVpYHO
D]HJ\PiVWN|YHWĘYHUVVRURNEDQDIRUPDLHOUHQGH]pVLVXWDODWpUEHOLVpJPHJMHOH-
QĘWDUWRPiQ\DLUD$VRUiWKDMOiVRNUpYpQYt]V]LQWHVHQpVIJJĘOHJHVHQLVLUiQ\tWRWW
WHNLQWHWDGLVNXU]XVYLOiJRWSiV]Wi]yPHJ¿J\HOĘWHNLQWHWPR]JiViQDNV]tQUHYLWH-
OHNpQWLVpUWHOPH]KHWĘ
 $WiUJ\LDVXOWFtP 
PLQWDPHJQ\LODWNR]yQ\HOYLWHYpNHQ\VpJpQHNHUHGPpQ\H
$FtPV]HPpO\WHOHQMHO]ĘVV]HUNH]HWpQHNKDQJDODN]DWDRO\DQWUDQV]PXWiFLyNpQWLV
ROYDVKDWyDPHO\QHNKDWiVDHJ\NLN|YHWNH]WHWKHWĘV]yNDSFVRODWWDO(sirályok vijjo-
gása) YDOyYLV]RQ\iUDpSOY|7ROFVYDL1DJ\$V]yHOHMLKDQJ]yFVHUH
IHOLVPHUpVpQHN OHKHWĘVpJpWD] LVHUĘVtWLKRJ\H]D]DODN]DW UHÀH[Ly WiUJ\iYi LV
YiOLNDYHUVEHQD±VRUH[SOLFLWPyGRQXWDOHUUHDPĦYHOHWUHmostanában 
felcserélem / az alkalmi szókapcsolatok elemeinek / első betűit, hogy később is 
legyen / egymásról valami emlékük(]DPHWDQ\HOYLPHJMHJ\]pVD]RQEDQEHLV
YRQMDV]|YHJV]HPpO\HVVpJpQHNV]|YHWpEHDV]HPpO\ĦFtPHWKLV]HQDfelcseré-
lem LJHEHV]pOĘK|]N|W|WWWHYpNHQ\VpJpQHNHUHGPpQ\HNpQWMHOHQLNPHJ
A ඌඓൺඏൺ඄HJ\UpV]WDODNtWKDWyIRUPiOKDWyD]DONRWyLV]iQGpNQDNNLWHWWඈൻ-
ඃൾ඄ඍඎආඈ඄඄ඣඇඍ (felcserélem / az alkalmi szókapcsolatok elemeinek/ első betűit) 
jelennek meg, másrészt azonban az ൾආඅඣ඄ൾඓൾඍIRJDOPDUpYpQ|QiOOyWXGDWLWHYp-
NHQ\VpJHWLVWXODMGRQtWQHNLNDV]|YHJ$ඌඓൺඏൺ඄ mint ඣඅෛඅඣඇඒൾ඄දඇගඅඅඬඍඎൽൺඍඍൺඅ 
උൾඇൽൾඅ඄ൾඓෛൾඇඍංඍගඌඈ඄IRJDOPLD]RQRVtWiVDDMHOHQWpVNpS]pVIRO\DPDWDLQDNSHU-
V]RQL¿NiOyPHJHOHYHQtWpVH
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$FtPHUĘWHOMHVHQ|QUHÀH[tYMHOOHJĦH]iOWDOXJ\DQLVHJ\RO\DQEHV]pOĘLDNWL-
YLWiVHUHGPpQ\HNpQWpUWHOPH]KHWĘDPHO\D]HOQHPPRQGiVPĦYHOHWpQHNiOOtWiVi-
ba ágyazva vonódik be a diskurzusvilágba (sohasem árulnám el)$KDQJ]yFVHUH
PĦYHOHWHPHJQ\LWMDDMHOHQWpVHNHJ\PiVUDKDWiViQDNDOHKHWĘVpJpWDKDQJDOD-
NRNNHUHV]WH]ĘGpVHDUHNRQVWUXiOKDWyNLIHMH]pVHNiOWDODNWLYiOyGyIRJDOPLWDUWR-
PiQ\RNV]RURVDEEHJ\PiVUDYHWtWpVpWLJpQ\OLPLN|]EHQDKDQJXWiQ]yHOHPHN
KDQJDODNLiWIRUPiOiVDDjNLVPpWOĘGpVpYHONLHJpV]OYHIHONtQiOMDDVLUiO\RNKR]
N|WKHWĘKDQJ]iVpOPpQ\pQHNPHJDONRWiViQDN OHKHWĘVpJpW D]D]D IRQROyJLDLSy-
luson kialakuló hanghatás asszociatív dimenziója hozzájárul a szemantikai pólus 
NLGROJR]iViKR]
 gVV]HJ]pV
$YHUVHOHP]pVHD]WPXWDWMDKRJ\D¿NWtYDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVDEHOHpSOĘ
WRYiEELGLVNXU]XVRNpVD]H]HNUpYpQPHJ¿J\HOKHWĘYpYiOyUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHN
NLGROJR]iViKR]DV]HPpO\MHO|OpV|VV]HWHWWIRO\DPDWRNUpYpQMiUXOKR]]i$PHJ-
YDOyVXOyDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVQHPHJ\YDOyVGLVNXU]XVLPLWiFLyMDNpQWD]D]
QHPDFtP]HWWHWD¿NFLyV]LQWMpQMHOHQOHYĘV]HUHSOĘNpQWPHJHOHYHQtWYHKDQHP
RGDNpS]HOpVHVEHOVĘEHV]pGNpQWpUWHOPH]KHWĘ
$PHJQ\LODWNR]yPLQWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘMHPHJ¿J\HOĘHPOpN-
IHOLGp]ĘSR]tFLyEDQYDQMHOHQ$WiUJ\LDVViJDPHJQ\LODWNR]yV]tQUHYLWWPHJ¿-
J\HOĘ WHYpNHQ\VpJpQHND]HUHGPpQ\HDFtP]HWWQHND UHIHUHQFLiOLV MHOHQHWEHOL
¿JXUDWLYLWiVDDPHJQ\LODWNR]yPHQWiOLVWHYpNHQ\VpJpKH]N|WKHWĘHQERQWDNR]LNNL
$WiUJ\LDVXOWViJGLV]NXU]LYLWiVDD¿JXUDWtYMHOOHJV]HPpO\HVN|]YHWtWHWWVpJH
PHJKDWiUR]]iNDNLERQWDNR]yOtUDLPHJV]yODOiVPyGRW$]DPpUWpNOHWHVHQV]HPp-
O\HVWiYROtWyDQLQWLPDWWLWĦGpVVDMiWRVKDQJQHPDPHO\HWDYHUVPHJWHUHPWDV]H-
PpO\YLV]RQ\RNVDMiWRVPHJYDOyVXOiViEyODGyGLNpV|VV]HIJJDV]HPpO\MHO|OpV
EHPXWDWRWWVDMiWRVViJDLYDO
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Domonkosi Ágnes
IĘLVNRODLWDQiU 
(V]WHUKi]\.iURO\(J\HWHP%7.
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Domonkosi, Ágnes
7KHSRHWLVDWLRQRILQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVLQWKH 
poem Sewing of meagulls (Virályok sijjogása) E\3pWHU=iYDGD
7KHJRDORIWKHSDSHULVWRVWXG\WKHSRHPSewing of meagulls (Virályok sijjogása) E\3pWHU=iYDGD
ZLWK UHJDUG WR WKHTXHVWLRQ DV WR KRZSHUVRQPDUNLQJGHYLFHV FRQWULEXWH WR WKH HPHUJHQFHRI D
GRXEOHSHUVSHFWLYLVDWLRQLQWKHO\ULFDOGLVFRXUVHDQGZKDWVHPDQWLFGRPDLQV¿JXUDWLYHGHYLFHVDQG
OLQJXLVWLFFRQVWUXFWLRQVDUHLQYROYHGLQWKLVSURFHVV
7KHSRHP¶VDQDO\VLVVKRZVWKDWSHUVRQPDUNLQJFRQWULEXWHVWRWKHHODERUDWLRQRI¿FWLYHDSR-
VWURSKLFGLVFRXUVHIXUWKHUHPEHGGHGGLVFRXUVHVDQGUHIHUHQWLDOVFHQHVPDGHDFFHVVLEOHWKURXJK
WKHVHYLDKLJKO\FRPSOH[SURFHVVHV,QWKHSRHPXQGHUVWXG\DSRVWURSKLFGLVFRXUVHFDQEHLQWHU-
SUHWHGDVWKHVSHDNHU¶VLQWHUQDOVSHHFKVLPXODWLQJWKHSUHVHQFHRIWKHDGGUHVVHH
$VDSDUWLFLSDQWRI WKH UHIHUHQWLDO VFHQH WKH VSHDNHUDGRSWVDSRVLWLRQRIREVHUYDWLRQDQG
UHFROOHFWLRQ2EMHFWLYLW\UHVXOWVIURPWKHVSHDNHU¶VRQVWDJHREVHUYLQJDFWLYLW\ZLWKWKH¿JXUDWLYLW\
RIWKHDGGUHVVHHLQWKHUHIHUHQWLDOVFHQHHPHUJLQJDVDIXQFWLRQRIWKHVSHDNHU¶VPHQWDOSURFHVVHV
.H\ZRUGV SHUVRQPDUNLQJO\ULFDOGLVFRXUVHDSRVWURSKLF¿FWLRQ¿JXUDWLYLW\
